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ASUHAN KEPERAWATAN PADA PASIEN DENGAN GANGGUAN 
SISTEM PERSYARAFAN : CEDERA KEPALA POST KRANIOTOMI 
HARI KE-2 DI RUANG SOFA RUMAH SAKIT PKU MUHAMMADIYAH 
SURAKARTA 
(Wijayanti, 2012, 51 halaman) 
ABSTRAK 
Latar Belakang : Kraniotomi merupakan operasi neurologis umum yang sering 
dilakukan untuk menghilangkan tumor otak, memperbaiki lesi dan mengurangi 
tekanan intrakranial. Salah satu indikasi dilakukan kraniotomi yaitu adanya 
subdural hematoma yang disebabkan oleh cedera kepala. 
Tujuan : Untuk mengetahui asuhan keperawatan pada pasien cedera kepala post 
kraniotomi hari ke-2. 
Hasil : Pada saat dilakukan pengkajian didapatkan hasil pasien mengeluh nyeri 
pada luka post operasi dengan skala nyeri 4 dan tidak bisa buang air besar selama 
3 hari. Diagnosa yang ditegakkan yaitu nyeri akut,gangguan eliminasi bowel : 
konstipasi dan risiko infeksi. Pelaksanaan tindakan sudah sesuai dengan teori. 
Evaluasi hasilnya yaitu nyeri pasien berkurang menjadi 3,pasien dapat buang air 
besar sedikit-sedikit dan tidak terjadi infeksi. 
Kesimpulan : Kerjasama antar tim kesehatan dan pasien sangat diperlukan untuk 
keberhasilan asuhan keperawatan pada pasien serta penggunaan komunikasi 
terapeutik sangat membantu dalam pelaksanaan tindakan sehingga pasien akan 
merasa lebih nyaman. 
 





















NURSING CARE OF  PATIENT WITH NERVOUS SYSTEM 
DISORDER : HEAD INJURY POST CRANIOTOMY 2
nd
 DAYS OF SOFA 
WARD PKU MUHAMMADIYAH OF SURAKARTA HOSPITAL 
 





Background : Craniotomy is universal neurology surgery that often do for be lost 
tumor, repair hematoma, decrease intracranial pressure. One of indication to do 
craniotomy there is subdural hematoma that because of head injury. 




Results : At the time of the assessment results obtained patient complained of 
pain in the post surgery wound pain scale 4 and could not defecate for 3 days. 
Established the diagnosis of acute pain, impaired bowel elimination: constipation 
and the risk of infection. Implementation of the action is in conformity with the 
theory. Evaluation of the results is the patient pain decreased to 3, the patient can 
defecate little bit and there is no infection. 
Conclusions : Collaboration between the health care team and patient is necessary 
for the success of nursing care to patient and use of therapeutic communication is 
helpful in the implementation of measures so that patient will feel more 
comfortable. 
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